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El Dr. Karl Brunner da a conocer al
Instituto de Iriserrier-os el Realarnen­
to de Alturas de Fachadas de Edifl­
cios para la Comuna de Santiago re­
cientemente aprobado en caracter- de
provisorio por la I. Municipalidad
con el fin de que este Instituto hasa
las obser-vaciones que le merece
Los
senores socios que deseen hacer alguns observacion al Reglamento
indicado, deber.in dir-igirla directamente a 18 Secretarfa de nuestra ins­
titucion antes del ella 15' de diciembre.
Santiago, 13 de ncviembre de 1934.
Senor Prcsidente:
Tcngo el agrado de enviar a Ud. una copia del Reglamento de Alturas de
Fachadas de Edificios, para la Comuna de Santiago, que ha sido aprobado per
[a I. Municipalidad en la scsion de anoche con el caracter de provisorio hasta mien­
tras entre en vigencia el Reglamento Dcfiruttvo que se confecc icnara, de acuerdo
con 10.<; estudios del Plano Rcgulador de la Comuria, en actual elaboractcn.
l\ fin de poder considcrar las objeciones que les merezca a los senores 50-
cios de esa Inst.itucion el Reglamento que sc adjunta y poder, en consecuencia,
tenerlas presente al redactar el Rcglamento definitive, agradecerfa 3 Ud. se sirvie­
ra com'micamos las observaciones que se formulen.
Debe hacer prescnte a Ud. que en el Plano Regulador en actual estudio
se consultaran zonas de distintns alturas de edificacion admlsible, de acuerdo can
los principios modernos de zonificacion, en consecuencia
�
en el Reglamento Defini­
t ivo se Intercalaran varies zonas 0 sectores en el area que en el reglamento que se
acompafia se denomina -Rcstos de Ia Crudad.»
Adcmas. el Reglarnento definitive consultara una Comision especial que
debera, previa co-oulu: del �Jepartamento de Obras Municipales, pronunclarse acer..
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ca de la conveniencia de permitir edlficios de mayor altura que la prevista en el
Reglamento para ciertos lugares, cuandc se proyecten edificics solevantados.
Aprovecho 18 oportunldad para saludar a Ud. con mt mas atenta ccnsidera­
cian.-DR'. I{ARL BRUNNER.
Al sefior Presidente del Institute de Ingenieros de Chile.
ORDENANZA PROVISIONAL DE AL1URAS DE EDIFICIOS DE LA
COMUNA\ DE SANTIAGO
(Rcy;irll h-rata que entre en vigcncia Ia Ordenanz.r defin ti, a, de acuer.lo ;2'):1 cl .i;.�la:l rcgu­
Iador, actualmenre en estudio].
ARTiCULO 1.0 La altura de Jas fachadas de los edificios qus sc constru­
van dentrc de Ia comuna de Santiago, a partir de la fecha de aprobacicn de csta
Ordenanza Proviscria, y basta que entre en vigencia la Ordenanza definitive en ac­
tual estudio, debera cor-responder facultativamente a' las cifras de altura minima,
obligada, maxima ° mayor altura condicionai, establecidas en el articulo 3 ° de esta
Ordenanaa v dentro de 105 sectores esteblecidos a continuacicn.
ARl\ 2.0 Para los fines de la Iimitacion de alturas en ta presente Ordenanaa pro-
visional, la Comuna de Santiago se divide en los siguientes sectores:
1.0 Avenida de las Delicias, Sector Central.
2.0 Avenida de las Delicias, Sector Oriente.
3.0 Avenida de las Deletes. Sector pontenre.
4.0 Sector Parquc Forestal.
5.0 Sector Cerro Santa Lucia.
6.0 Centro Comerctal I.
7.0 Centro Comercial II.
8.0 Sector Barrio Civlco.
9.0 Resto de la Comuna.
Los lfmites del Sector Comercial I son:
Per el Norte. los que correspcnden al limite Sur del Centro Comercial Il en
la parte 'comun.
Por el Poniente, los que corresponden al limite oriente del Barrio Cfvico.
Par el Sur, Ia Avenida de las Delicias.
Por e] Oriente, la linea medianera de las manzenas comprcnd idas entre las
calles de San Antonio y Estadc, desde la Avenida de las Delicias haste el costado
Sur de la calle de Monjltas.
Los Iimites del Sector Comercial I I son:
Por el Norte, la Avenlda Presidente Balrnaceda, desde el punta media de la
cuadra cornprendida entre San Antonio y 21 de Mayo, haste el punta media de Ia
cuadra comprendida entre Bandera y Morande.
Par el Poniente, Ia linea medianera (Norte-Sur) de las manzanas compren­
didas entre Bandera y Morande, desde la Avenida Presiclente Balmaceda hasta la
interseccion con la linea medianera (Onente-Poniente) de las manzanas comprendi­
das entre Santo Domingo y Catedral: la Hnea medianera (Oriente-Poniente) citada,
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desde su incerseccion con fa medianera anterior hasca su Interseccion can la media­
nera (Norte-Sur) de las manzanas comprendidas entre Morande y Teatinos: la linea
medianera (Xorte-Sur) recien citada, dcsde su tncerseccton con la medianera ante­
rior hasta su interseccion con la medianera (Oriente-Poniente) de las manzanas com­
prendidas entre Catedral y Compafiia ; esta linea medianera desde su mterseccion
con Ia medianera anterior haste la intersecc ion con la medianera (Norte-Sur) de las
manzanas comprendidas en.tre Teatinos y Amunategui: esta ultima medianera ante­
rior hasta 1a interseccion con Ia prolongacion hacia el Poniente del limite Norte del
Barrio Cfvlco.
Par el Sur, el limite Norte del Barrio Civico desde el punta de interseccion
de este con la linea medianera (Norte-Sur) de la manzana comprendida entre 0/0-'
rande y Teatinos, hasta la prolongacion de su interseccion can el limite poniente ;
la medianera (Norte-Sur) cicada, desdc la interseccion con cl limite None del Barrio
Cfvico hasta Ia calle I Iucrfanos ; el costado Sur de Ia calle ! luerfanos desde el pun­
to media de la cuadra comprendida entre Morando y Teatinos basta [a escutna S,Jr
Oriente con Bendera: el costado Ortenre de Bandera; desde la esquina c.itada hasta
e! deslinde sur del templo merropolitano ; eJ deslinde Sur de la Catedral desde Ban­
dera a Plaza de Armas ; cl costado de la Plaza de Armas desde el desl inde con la
Caredral haste la esquina Sur-Poniente de Ahumada can Compafiia j el costadc Sur
de Ia Plaza de Armas desde Ia esquina antes indicada haste la esquina Sur-Or-iente
de Estado con Merced: el costado Oriente de la Plaza de Armas desde esta ultima
esquina hasta la csquina Sur-Oriente con \1onjitas; la calle 'vlonjitas desdc 18 es­
quina anterior hast.a Ia interseccicn can la linea medianera Norte-Sur de las manza­
nas comprendidas entre Estaco y San Antonio: esta linea medianera desde su inter­
seccton con Monj itas hasta 1a interseccion can 1a linea medianera (Oriente-Poniente
de las manzanas comprendidas entre Huerfanos y Agustinas ; esta ultima rnediane­
ra desde su interseccion con )a medianera anterior hasta su imerseccion can la linea
medtanera (Norte-Sur) de las manzanas ccrnprendidas entre San Antonio y Enrique
Mac-Iver.
Par et Oriente, Ia linea medianera de las manzanas comprendidas entre
San Antonio y Enrique Mac-Iver, cesde su interseccicn can el limite Sur hasta la
interseccion con la linea medianera (Or-iente-Ponieute) de las manzanas comprendi­
das entre Mcnj itas y Santo Domingo; esra linea mediancra desdc su interseccion an­
terior haste la Interseccicn con le linea medianera (Norte-Sur) de las rnanzanas com­
prendidas entre San Antonio y Estado: la linea medtanera recien indicada desde
Ia mterseccion anterior, hasta su interseccion con el limite "<crte.
ART. 3.0 Las alturas de fachadas correspondientes a cada sector, establecidas
en el arttculo anterior, seran las que a conttnuacion se indican:
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ALTURA DE FACHADi\S EN LA LINEA DE CALLE
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Maxima
rn.
Sector C_ 'erural
Costado norte:
Dcsde 15 metros 81 oriente de Ia calle
Morande hasta Ia calle Enrique
Mac-Iver ..
Ccsredo sur:
Desde 15 metros al ortencc de la ca­
lle Calvez hasta la callc Serrano IDesdc 1a calle Serrano basta 5 metros
al oriente de ia prolongacion nacre ;
el sur de la linea de paramento Ioriente de 18 calle Estedo. .. . .De cere limite hasta Ia calle Londres.
,
AVECJ!DA DELICIAS ISec/or Oriente
,
Cosrado sur:
IIO��. ��� �����i�. �.����.�l�.I.ta�
Cosrado norte:
Desde la Plaza Vicuiia Mackerma
hasta Victoria Subercaseeux
J )esde Victoria Suberceseaux hasta
Plaza I talia .
AVENIDA DELICIAS
Sector Foniente:
Costado norte:
Dcsde 15 metros al poniente de Tea-
tinos haste San Martin.
'1D:��=. ���. �I���in ���. ����� �r�.e��
Costado sur:
IDesde 15 metros al ponienre de Na-taniel haste 30 metros al oriente de
San Ignacio , I
Desde 30 metros a1 oriente de San
IIgnacio besca Plaza Argentina.....
PARQUE FORE.<TAL
'
Desde Plaza [talia a I rene Morales.
Desde Estndos Urudos e Lastarria .
Desde Mosquero a Bandera ..
Desde I. Morales haste Estedos Uni­
d",
Desde arranque Monjitas a Mas-
queto ..J , ' , ..
10.00
lh.OO
9.00
1600
11.50
9.00
11.50
IMayor altura con­
!,didonal con cuer­
\ pas retirados
I (Act. 4-9)m.
24,00
24.()O
12.80
21.00
1(l,Q.)
16.00 21.00
12.80
16.00 21.00
16.00 24.00
11.50 16.00 21.00
16.00 24.00
11.50 16.00 21.00
12.80 16.00 210n
12.80 16.00 21.00
12.80 16.00 21.UO
9.00 12.80
9.� 12.80
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AVDA. SANTA LUCIA
Desde Moneda haste Merced... . ..
'IAV. ViCTORI'\ SUBERCASEAUX
Desde A v, Dehcias hasta Merced ...
12.80
9.00
J. M. DE LA BARRA
Desde Merced haste Parque Foresta I. 9,1,:0
16,00 21.00
21.00
16.0U 21.00
CFNTRO COMERClAL 1. 12,80
16.00
CENTRO COMERCI,IL I!
BARRIO CIVICO
8.00
RESTO DEL AREA DE LA COMUNA
En sectores en que Ia edifica­
cicn general existente es de
1 0 2 pisos.
Alturas maximlas
En las manxanas 0 cuadras
en que Ia cdificacion general
existence es de J pisos
!2.0D8.00m.
Altura maxima en confor­
midad a 10 establecido en
la Ordenanza General de
Construcctonesj en los ar­
tjculos atgutentes.
16.00 21.0G
Alturas
De acuerdo con Ias normas
eseeblecides en el Decreta
Supremo N.o 3,279, de 10
__
i julio de 193�
En casas esrecieles, de
acucrdo con 10 estableci­
do en cl articulo 9,0.
21.(10 m.
Las alturas expresadas se mediran en el plano vertical de la linea de facha­
da, y a partir del nivel de la acera en la linea de edificacicn y en el ej e del pre­
dio.
ARTICULO 4,0 La obligacion de atenerse a las estipuiaciones en esta Orde­
nanza, se impondra a toda nueva construccton que se levante en Ia comuna, com­
. prendiendose para este cfecto el edincic nuevo que define la Ordenanza General de
Construcciones "j' Urbanizacion cn su articulo 13, como la reconstruccion definida
en el articulo 3.0 de la Ley 4,563 y artfculo 8.0 de Ia Ley N.c 2.203, y el agregado
de nuevas pisos en edificios existentes.
Para los efectos de la aplicaci6n de la presente Ordenanza, el ancho maximo
calculable de calles sera considerado de 15 metros.
AJ{T. 5.0 En los edificios ubicados en los llmites de las zonas de altura, en
que parte de ellos queden en una zona y parte en Ia otra, reg iran las normas co­
rrespondientes a las zonas de mayor altura, siempre que la construccion proyecta­
da tenga a 10 menos la mitad de su frente en dicha zona.
En los edtficios de esquina con frente a algunas de las calles 0 avenidas en
que se permite una altura mayor, la altura ,de fachada por la otra calle, se permiti­
ra hasta una distancia minima de 10 metros y maxima de 20 metros, segun 10 ad­
mitido para 13 calle principal.
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A.RT. 6,0 Cuando a consecuencla de la edificacion alta y por consiguiente de
mayor capacidad, las condiciones de trans ito y estacionamientc de vehiculos en
en 1a calle a sector correspondiente se considere que sean perjudicadas, la Direcctcn
de Obras ivlunicipales podra exigir a los propietarios Ia aperture de calles interio­
res, con espacios de estacionamlento de vehiculos a nivel 0 el aprovechamientc de
de los subten-aneos para el mismo fin.
En estos C81>05, que se proyecten apertures de calles interiores, estes deberan
ser trazadas de acuerdc con directives generales que fijara Ia Direccion de Obras Mu­
nicipales para Ja subdivision de las manzanas, en forma que los diversos trozos de calle
ablertas en una misma manzana formen en 10 posible, un sistema unico de viabilidad.
'\RT. 7.0 AI edificar hasta el maximun de altura 0 con pisos adicicnales
rertredos. una construccion 0 reconstruccion tendra que revestir sus muros laterales
(Cortafuegos) dcsde el techo de los ediflcios vecinos, en forma de fachada lateral,
aunque no tenga ventanas.
l\RT. 8..0 En aquellos casas en que se permita mayor altura en cuerpos retira­
dos. estes deberrin quedar centro del angulo de 60 grades trazados desde la linea
superior de fachada, y de 4 metros de los deslindes can las propiedades vecinas. Es­
tos cuerpos no tendran mayor extension en sentido normal a la fachada de 15 mts.
/\RT. 9.0 EI permiso de construir pisos adictonales sabre la altura maxi-ne de
fachada en tcda el area de la Comuna, con excepcion de los sectores denominados
<Comerctal l y Comerctal Ii:>, es condicional y 5610 podra ser otorgado par la Dt­
reccion de Obras Municipales en casos e.pectales. La resolucion favorable para con­
ceder esta mayor altura obedecera a las siguientes condiciones que se establecen co­
mo norma general:
a) Que se desmcjore Ia asoleacton indebidamente de las propiedades vecinas
y de los pisos bajos de la construcci6n proyectada misma, ni tampcco la ilumi­
nee-on de sus piezas. que dan a patios interferes. Debe-a exigirse que rodos los lo­
cales babitables en el edificio par construir y en los edificios vecmos, tengan luz
directa per 10 menos dentro de los 60 grades desde el horizonte, medidcs a partir
de Ia altura media de las ventanas.
h) Que no queden a la vista muros cortafuegos altos en las manzanas que ge­
neralmente tiencn edificacion baja. Si cl edtficio vecino esea construldo asfsmica­
mente, no se permitire que el muro cortafuego visible del edificic en proyecto, ten­
ga Lilla" mayor altura de 3 metros termino medio, debiendo ademas see revest.ide
este muro con el mismo material que la fachada.
c) Que el largo del frente y el ancho exietente de 18. via publica delante de
la propiedad permita el aurnento de vehiculos estacionados, sin dificultar el tran­
site. Cenerarroenre se calcutara por cad a 3UO metros cuadrados de superficie de
piso ediiicado un automovil estacionado.
d) Cuando ia vecindad de un edificio de construccion asismica mas alto que
10 admitide en la presente Ordenanza, y con un muro cortafuego apoyado en el
deslinde del lote donde se proyecte edificar, aconseja construir por 10 menos una
parte en mayor altura, para tapar esee muro y mejorar las condiciones htgienicas
del edificio por construir.
e) Que en la cuadra en que este ubicado el predio por edificar dominen edi­
flcios de una altura superior a la maxima establecida en esta Ordenanza, cons­
truidaa con anterioridad a la vigencia de esta reglamentaci6n.
